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一般社団法人 J:ii.J 竺忙修復装沙'i r:1. 連盟
祖饒隆幸
I . 文化財の名称等
l. 名称： 逹）f➔i l 'l- 1 
2. i'1i'1 質 . J I夕lk : 糸廿 本冴色 ・ 4卦 1 11翫装 ( 1 11 1闊 ）
所蔵者： ケ ルン東il)計術館 （ ドイツ）
登録番 り·: A.10 
I . 工期および施工者
l. i:JUJ 1'1 : ,,: 成 20 :介 :_ 6 J j 令．． ：平成 22 if 3 ) 」
2. 施 | ・． 者： ― · 般ネ ,~ 団 法人 1 1w 韮修復装蔽nm辿 附
}J韮 I)易 ） ij j・ ドイツオI · 予： 士支林i・介n
LI, 修復JI l ' 11 者 ： ) \· 11\り降、：,: 
II. 文化財の構造
J. 材’質 ： 糸ll

















Storage Box 黒田製 MadebyKuroda,Kyoto)
4 使） I J 材料
JjJ し 裏甜 ：）こ閥知紙 （岐 1;:.. 太 111 製）
折伏紙：災涙紙（岐 1; し • 太 1 1 1 製）
Jf/ ~、ど糸氏 : ）~ f・札i 崩I\ (~ さ L込 . l ·.rh 戌J)
漁硲災ki\ :'J ·:wじす般 ( ~~ 」込 ・ ネ闊 1JLj 附足 ）
糊· 小友澱粉糊
, 1 i' 朴1)] : 小 友澱粉樹l
IV. 修復前の状況
l. 1!j 1(1 j に横折れや亀災が生 じていた ()
2. 1lij 1 (1 i 令1本に経介:_の 1 りオ しが 11 立 っ た 。
裏打紙の継ぎ 11 に擦オしが認めら i しに 3
!J . 衣装災の間幼 、 糊離れが認められた。
籾lの接着力の低 I'・によ って 、 公打紙が浮し‘て V ヽに 。
V. 修復方針
1. 本紙
膠水浴液を ） IJ しヽ、絵 JUり1 の峨lj 洛 1 1 ·以）を 1 凸ヽ 、 各絵 j し g,,,; の膠沿）J の強化を図る ，
修似喉11; 1 ;.
b. 本紙に付着 している 朽れを除去するにめに 、 池過水を使川 し 、 浴け 出 た汚れを本紙の ,,・に 敷
いた吸収紙に吸ぷi させた 。
111 災打紙はすべて除よし、これを新，lJi', J する 。
d. 1史 J I J する 紙は ）｝伶地、生り役者などが叫 らかなものを使川する 。
」1許公打ちを施しにのち 、 如(1 j より折伏せを貼っ て 、祖傷；·11~分を補強する 。
［．公打ち紙を染色し 、 絵糾の地色との，l/i',j 和 をはかる ，
2. 衣装
衣装災·地 を新. I :H,J する 。
b. dぐ n形式は掛,1 ,闊装 （．：段衣装）とする 。
刺I 1'『 、 八及 、 1l i 1 l1 本 、 糾を新』i',j する 。
保イf箱の作成
祈たに仙j}:ゞ 咎添帷I付の札ij 製）孤IS箱、紙製役1 11失、 ；J;Jｷ. Ir(0)凶災災 を作製し 、 収納する 。
VI. 修復工程
l. 'Jf. 1li ,:)i',h-1. 
'lj'. 兵撮彩を 1 J: しヽ 、 修復前の祖傷状況の心録を 1 J・っ に 。
2. Hli物の除 J~-
4ゞ紙表面に付ふ• した¥げし、出爽． な どにつし‘ て は本紙に負れ！がかからなし ,rn度に軽く刷じをかH Z
などして収り払っ た 。
｀ノ． 仰（休
1!i1 Iゆどを休 i帷し、火装災を収 り外し 、）jJ し 公紙を残し て 、 111 公打紙を除上しに 。




只 ; {dj 洛止め
絵且および帳書に兎膠 2%水浴液を川いて、剥落止めを行っ た 。
6. 表打ち
布洵苔の成分を常礼， iの水で抽出 したものを 川 い て 、 従仕紙 （ レ 一ヨン）で表打ちを行い、 pllj 面 を
保設、 l h虞した 。
7. 1 I JJJ し裂紙の除去
如(1 j より少兄の翫りを り え 、 111 JJJ し裏紙を除L した 。
袖糸il
絵糾の欠失個所を、表訓より『じ了·線劣化糾で補 っ た 。
9. JjJ し裏打．
久: , 1 i: 染めした袖羨濃紙を 川 い、小 友粉澱粉朴翡で）JJ し裏打ち を行 っ た 。
1 0. 」- ,; ,;, 公 1· r ,_ 
災栖紙を ） IJ しヽ、古糊でJ 1; りば、と す［ ちを 1 」・った 。
11. す）『・ オし伏せ
柚折オしの発 i I して V ヽた箇所、 および、今後折れが発1 1 :_する 恐れがあ る箇所に 、 -j)『れ伏せを施した ()
l2. 衣装災地の調格
本紙にふ さ わ し し、衣装災地の候補 を ）l .'図 し 、 ド イツ す炒Iり Iしり物節で、所蔵節の節艮との 協ふを糸 f て
選定 しに 。 決定 しに表装災地は x.11· 1湖 を 川 し、 そ れぞれに 薄応農紙で）jJ し 公打 ちを 1ヽ1: し ‘ 、 さらに 、，＼糊
を ） I J い 災机i紙で上竹 裏打 らを 1 iｷ っ た 。
13. 付け廻し
本紙と衣装裂地 を掛1 11闘装の形に付け廻 しに 。
J 4. I  I 公 J r
聞WJ を 川 い災栖紙で q,裏打ちをhい、仮張りし た 。
総 リH r ―’
11 i"i,MJ を ） IJ し＼、牛陀紙で総裏Hちを 1 J・ っ た 。
ト ーニ ング
新たに補糾した箇所に 、 晶t),';J 色 の ト ーニ ングを施した 。
17. 11: Iｷ ・ しず
允分に位媒させた後 、 111111 n 、八双、庫111 一本、糾を新間し、掛,,,閾装に イ I: ,立 てた 。
l8. JI又納
収納のための桐太巻添判I付 きの ~'IHJ 製 ）至郎対i 、羽二諏の凶裂、紙製の投1 1 1失 を新調 した 。
19. I記録
今 1 1 11 の修似に関する記録、修1以後の写真撮)診を行 っ た 。
—] 
修復報 ; 1;.
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| メ 1 5 (I各 r!1 1ii/ lll •l11hi"i" lｷt.16 fl多移L1炎 f}j-,Ji,] し た 1li11J (f 
Fig. 5 13 じ 「() I ・じ t ri.:a t mじnt; O ld rol er k nob Fiu. 6 /¥ Iler treatment ; Newly prepared roler knob 
図 7 新訊l した 1呆 {'(J I]の桐）．ゞ巻添車訓、桐製）至郎箱 、 紙製の毅 1 1吠
Fig. 7 Nじw ly prepared paulownia yaro box, a large paulownia rol lcr clamp, and fold mg paper cover 
L 




The Association of Conservation for National Treasures, Kyushu Branch 
Description and Title of Object 
I. Title: Dharma 
2. Format and media: hanging scrol 
3. Colection: Museum 几ir Ostasiatischc Kunst, Koln (Germany) 
4. Acc. No.: A.103 
Il. Treatment Period, Conservator, etc. 
I. Treatment period: June 2008 -March 20 I 0 
2. Treatment undertaken by: The Association 
3. Location of treatment: Deutsches Tcchnikmuseum, Berlin 
4. Project manager: Takayuki Kimishima 
皿 Structure of the Cultural Property 













Upper and lower 
portions of the Sol id brown fabric Solid brown fabric 
mounting 
Roi ler knobs Red lacquered knobs Black sandal wood knobs 
Storage Box 
Paulown1a yaro box with a larb ge
paulownia roller clamp made y 
Kuroda, Kyoto Prefecture) 
4. Materials Used 
吋st Lining: Mino paper (made by Ota, Gifu Prefecture) 
Reinforcement strip: Mino paper (made by Ota, Gifu Prefecture) 
ubsidiary lining: Misu paper (made by Uekubo, Nara Prefecture) 
Final backing: Uda paper (made by Fukunisi, Nara Prefecture) 
Paste: wheat starch paste 
/¥ged wheat starch paste 
N. Condition before Treatment 
I. Horizontal creases and cracks were found. 
2. Grime due to aging wa s 「ound .
Damage due to abrasion was 「ound in the joints of the final backing paper 
4. Some parts of the mounting 「abri c were damaged and delaminating. 
The 什 nal backing papers had lifted off due to weakening o 「 th e glue's adhcs1vcne 
V. Treatment Plan 
I. Painting 
a. Strengthen lhc adhesiveness of each paint layer by consolidating ilusing a solution o 「 a nim a l skin 
glue. 
b. To remove the grime attached to the painting, apply filtered waler and absorb the grime lhal s oak じd
through lo the reverse side with blotter paper placed underneath. 
c. Remove al old lining paper and replace them with new one 
d. Use papers whose places of origin and makers are clearly known. 
e. Apply a subsidiary lining, then reinforce the damaged areas by applying reinforcement strips onl 
the reverse side. 
f. Dye the lining papers so that they match the background color of the silk canva 
2. Mounting Fabnc 
a. Prepare a new mounting fabric. 
b. The mounting format is to be hanging scrol, three-tier mounting. 
c. Prepare new roller knobs, top stave, bottom roller and cords. 
3. Preparing the Storage Box 




onservalon Treatment Report 
habula-e silk wrapping, and store the scrol in them. 
VI. Treatment Process 
I. Pre-treatment examination 
Photographs were taken and the condition of damages were examined and recorded. 
2. Removal of grim 
rime and insect feces atached to the surface of the painting were removed in ways, such as I ightly 
しrokin g it with a brush, that would not apply excess pressure onto the surface o 「 th e painting. 
Disassembly 
The scrol was disassembled and the mounting fabric was removed. Al of the old lining papers with 
the exception of the first lining were removed. 
4. Cleaning 
W ater—solubl e grime found on the surface of the painting was removed by spraying it with filtered 
water to let the grime soak through and be absorbed by the blotter paper placed underneath. 
5. Consolidation of the paint layer 
The paint layer and areas or swni ink was consolidated by applying to them a 2% solution of rabbit 
skin glue. 
6. Temporary facing 
Temporary facing made o 「 rayon paper was atached to th e 「ront surface or the painting for prolectron 
using a component of seaweed paste extracted with room-Lemperalure waler 
7. Removal of the old first lining paper 
The old first lining paper was removed by applying smal amounts o 「 mo i s ture on the reverse sid 
Mending silk 
Missing areas of the silk canvas was mended from the reverse side using iradiated silk. 
9. First lining 
Thin Mino paper dyed with yasha was applied as 伍s t lining using wheat starch paste. 
I 0. Subsidiary I ining 
Misu paper was applied as the subsidiary lining using aged wheal starch paste 
I 1. Reinforcement strip 
Reinforcement strips were applied to areas with horizontal creases and areas in danger of formrn 
12. Preparing mounting 「a bri
Mounting fabric was selected upon consultation with the director of Museum ILir Ostasiatische Kunst 
Koln at Deutsches Technikmuseum, Berlin from the possible candidates app rop ri a te 「o r the painting 
that had been prepared. First lining made o 「 thin Mino paper was atached using wheat starch past 
was applied to each piece o 「 the selected mounting fabrics, and then subsidiary lining made with Misu 
paper was atached using aged wheat starch past 
13. Assembly 
The painting and mounting fabric were assembled together into a hanging scrol format. 
14. Overal lining 
Misu paper was applied as overal lining using aged wheat starch paste, and stretched-dried on kariｭ
hari 
60 
15. Application of the final backing 
Uda paper was attached as final backing using an aged wheat starch paste. 
16. Toning 
Areas to which new mending silk was applied were toned to match the base color 
17. Finishing 
After the piece was folly dried, new roler knobs, top stave, bottom roller, and cords were prepared 
and attached to the scrol 1. 
18. Storage 
For storage, a new paulownia yaro box with a large paulownia roller clamp, a new habuto-e sil 
wrapping, and a new folding paper cover were prepared. 
19. Documentation 







籠＇［長の 1囀/]下部に 円形の区圃 をもう け、 その なかに朱衣の l- 身達 ）任を ．＇晶と絵具を ） 11 い て 耕i < 。 pl1j 糸ll Iｷ 
i'1 ! S の余 白 には汀．）鳴代初期の米舶貨槃イ'/i' . 悦 山道宗（福建出 身、 明肝 3 年 1657 来 1 1 、扇都貨槃 山 ）jf/r'; 、 j-=
7 111:) の賛が退芥 さ れる 。 絵は無落款ながら 17 世紀後半の」下系狩野派絵訓j によ る繊細かつ 卜質なものと
みなされ、 達靡の姿は II 本において寮町 IIが代以来、規範 とされ続けた明兆喰列祖像の系；情に辿なる 図様
であらわ さ れて い る 。
D!tomw 
Short Description of Artwork 
Mi noru Watada 
ational Research Institute for Cultural Properties, Tokyo 
/¥ circular area was set aside in the bottom section of this tal silk hanging scrol, and within that area a 
ha! 「~ l e ngth figure of Bodhidharma wearing red robes was created using colored pigments and black ink. The 
upper area of the compositon features an inscription by Yueshan Daozong, a Chinese Obaku sect Zen priest 
who came to Japan from China in 1657 and became the 7th head priest of Manpukuji temple in Kyoto. Th 
painting is unsigned, but it appears to be a delicately rendered, high quality work by an orthodox Kan A 
chool painter of the laler h a l 「 o f the 17th century. The Bodhidharma iconography fol lows that of the patriｭ
arch images created by Minch6 that were handed down as the standard model in Japan from the Muromachi 
period onward 
